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全壊ビル内部（南三陸町）（2012年月、南裕一郎撮影）
座礁した貨物船（気仙沼市）（2012年月、南裕一郎撮
影）
マンガの町として復興をめざす石巻市で、2012年月
に再開予定の「石ノ森萬画館」（石巻市中瀬）（2012年
月、奥野卓司撮影）
津波に飲まれ消失した JR 大船渡駅
（2012年月、南裕一郎撮影）
宮城県は日本の自動車産業の部品供給・組立工場が集
中しており、その大半が被害を受けたが、一早く復旧
を果たしている（仙台空港階ロビーの展示）（2012年
月、奥野卓司撮影）
観光で復興をめざす宮城県松島町
（2011年	月、工藤保則・奥野圭太朗撮影）
